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一
、
は
じ
め
に
　
こ
の
萩
原
広
道
の
消
息
は
、「
関
西
大
学
図
書
館
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
第
６
号
（
２
０
０
１
）」
に
掲
載
し
た
第
一
〜
三
消
息
の
続
き
に
あ
た
る
。
そ
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
第
６
号
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
今
回
は
第
四
〜
第
七
消
息
を
翻
刻
し
た
。
　　
な
お
、
関
西
大
学
図
書
館
手
紙
を
読
む
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
森
川　
彰
（
助
言
者
）、
大
国
克
子
、
池
尻
孝
子
、
大
塚
千
歳
、
長
谷
章
子
、
　
　
　
　
八
尾
奈
緒
美
、
中
川
敏
子
、
田
中
純
子
、
福
井
智
佳
子
、
鵜
飼
香
織　
二
、
翻　
刻
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
領
に
従
っ
た
。
・
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
・
仮
名
は
、
原
則
と
し
て
片
仮
名
及
び
平
仮
名
を
用
い
、
変
体
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。
・
踊
り
字
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
・
本
文
に
は
読
点
を
施
し
た
。
・
本
文
の
字
数
、
行
数
は
原
形
に
従
っ
た
。
・
□
は
判
読
不
明
を
示
す
。
・
追
而
書
は
二
字
下
げ
と
し
た
。
関
西
大
学
所
蔵
萩
原
広
道
の
消
息
（
そ
の
二
）
関
西
大
学
図
書
館　
手
紙
を
読
む
会





〔第四消息の頭首部分〕
﹇
第
四
消
息
（
嘉
永
元
年
二
月
）﹈
一
五
・
八
×
二
三
一
・
七
糎
旧
冬
霜
月
廿
二
日
出
之
御
書
翰
二
封
今
日
二
月　
十
四
日

当
地
へ
到
着
之
由
ニ
而
、
江
戸
堀
今
津
屋
辰
三
郎
持
参
拝
見
仕
候
、
余
寒
未
退
候
処
、
益
御
清
適
被
為
在
、
欣
慶
之
至
奉
賀
候
、
随
而
愚
生
依
旧
消
光
仕
候
、
乍
憚
御
放
念
可
被
成
下
候
、
さ
て
右
之
御
書
翰
相
待
居
候
へ
と
も
、
案
外
及
遅
引
候
故
、
四
五
日
前
壱
封
武
島
氏
迄
さ
し
出
し
置
申
候
、
同
子
も
近
々
帰
省
と
や
ら
申
事
ニ
而
候
へ
ハ
、
定
而
早
速
御
覧
可
被
下
と
存
候
而
、
か
の
書
中
之
事
と
も
ハ
申
漏
し
さ
し
あ
た
る
貴
答
あ
ら
申
上
候
、
○
玉
石
集
大
方
御
出
来
、
此
三
月
ニ
ハ
御
発
行
ニ
も
可
相
成
よ
し
珍
重
奉
存
候
、
何
と
そ
取
集
可
指
出
相
働
キ
候
へ
と
も
、
兎
角
繁
多
之
上
彼
是
取
紛
候
而
さ
い
そ
く
も
行
届
不
申
候
、
無
申
訳
次
第
ニ
御
坐
候
、
此
節
ハ
書
生
さ
へ
居
不
申
、
外
向
用
事
大
ニ
困
り
居
申
候
ニ
付
此
度
も
又
々
御
無
沙
汰
ニ
相
成
申
候
、
何
分
急
之
御
発
兌
御
坐
候
へ
ハ
又
々
そ
れ
ヲ
見
せ
て
相
働
キ
可
申
候
、
○
名
所
づ
ゑ
の
事
被
仰
下
難
有
奉
存
候
、
是
ニ
も
色
々
之
故
障
出
来
申
候
ニ
付
、
先
下
ノ
関
辺
迄
拙
作
ニ
仕
候
積
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
キ
事
故
御
坐
候
、
其
委
曲
ハ
又
々
可
申
上
候
、
何
分
ニ
も
諸
所
へ
頼
遣
候
、
引
書
類
一
向
不
相
集
候
へ
と
も
、
備
前
迄
ハ
か
つ
寄
来
候
故
、
先
近
日
よ
り
筆
ヲ
た
て
申
つ
も
り
ニ
御
坐
候
。
追
々
御
助
勢
偏
ニ
奉
頼
上
候
、
い
つ
れ
ニ
も
秋
迄
ニ
ハ
参
上
拝
顔
仕
候
而
、
万
々
御
相
談
申
上
度
候
、
且
又
格
別
之
御
心
入
ニ
而
拙
生
事
色
々
御
配
意
御
周
旋
被
下
候
よ
し
、
実
以
感
謝
仕
候
、
猶
追
々
御
厚
礼
可
申
上
候
、
○
御
親
父
様
御
壮
健
奉
大
賀
候
、
関西大学所蔵萩原広道の消息（その二）
二
〔第七消息の末尾部分〕
図書館フォーラム第７号（２００２）
三
武
道
の
事
ニ
か
ゝ
り
候
事
、
国
史
中
よ
り
御
類
聚
被
成
候
よ
し
、
扨
々
御
奇
特
之
義
ニ
御
坐
候
、
如
命
近
来
之
皇
朝
学
者
ハ
大
方
無
益
之
方
ニ
骨
折
候
人
多
く
候
而
、
困
入
申
候
、
　
　
　
　
御
落
成
ニ
御
草
稿
相
成
候
ハ
ヽ
何
卒
拝
見
奉
希
候
、
武
辺
ニ
か
ゝ
り
候
事
ニ
ハ
い
ろ
衝
口
御
坐
候
而
、
腹
ふ
く
る
ゝ
こ
ろ
ほ
ひ
ニ
御
坐
候
へ
と
も
差
当
り
遁
世
之
姿
ニ
居
申
候
故
、
や
う
と
口
を
つ
く
み
居
申
候
、
是
ハ
追
々
ニ
申
述
度
事
と
も
沢
山
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
俗
談
の
一
件
ハ
私
故
郷
備
前
な
と
ニ
も
大
分
御
坐
候
間
又
々
御
咄
可
申
上
候
、
○
俗
談
や
う
の
事
被
成
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
同
意
の
も
の
御
坐
候
へ
ハ
追
々
ハ
か
の
辺
へ
も
御
出
か
け
御
素
意
承
候
而
珍
重
ニ
奉
存
候
、
夫
ニ
付
本
学
道
し
る
へ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奉
祈
候
。
真
玉
な
と
も
周
旋
可
仕
候
申
書
御
著
述
候
よ
し
返
々
め
て
度
奉
存
候
、
何
卒
追
々
拝
見
仕
度
候
、
其
上
少
々
愚
存
之
次
第
を
も
可
奉
啓
候
、
何
分
神
の
事
を
昔
の
あ
と
な
し
物
語
の
や
う
ニ
説
候
て
ハ
信
仰
の
う
す
き
事
と
可
相
成
候
、
夫
ニ
付
近
来
一
向
宗
の
説
法
と
申
も
の
を
又
ぎ
ゝ
仕
候
ニ
、
今
日
日
用
の
う
へ
を
専
と
説
候
而
、
あ
ま
り
後
世
の
談
ニ
ハ
不
及
、
尤
始
終
ハ
か
の
西
方
ニ
決
着
い
た
し
候
へ
と
も
表
向
ハ
当
用
の
ミ
故
、
存
の
外
面
白
キ
事
も
有
之
様
子
ニ
御
坐
候
、
且
又
を
か
し
き
ハ
其
説
法
僧
と
申
も
の
ゝ
話
ニ
説
法
の
仕
や
う
ハ
大
抵
役
者
の
う
れ
ひ
場
の
気
と
り
ニ
不
成
候
て
ハ
、
う
ま
く
ハ
難
有
か
り
申
さ
ぬ
物
也
、
そ
れ
故
ニ
切
実
の
処
ニ
而
ハ
涙
を
流
す
け
い
こ
を
も
い
た
し
実
ニ
泣
い
て
見
せ
ね
ハ
聴
衆
ニ
こ
た
へ
ぬ
と
申
候
よ
し
、
甚
以
を
か
し
き
事
ニ
御
坐
候
へ
と
も
、
け
に
さ
ハ
か
り
つ
と
め
不
申
候
て
ハ
弁
口
を
以
て
衆
を
服
し
感
動
せ
し
む
る
ニ
ハ
至
り
申
ま
し
く
と
存
候
、
御
一
考
可
被
下
候
、
是
ハ
追
々
其
人
ヲ
得
申
候
ハ
ヽ
少
々
試
ニ
は
し
め
さ
せ
度
仕
方
も
あ
る
へ
く
と
奉
存
候
、
大
畧
ハ
皇
神
の
霊
威
今
日
眼
前
ニ
赫
々
た
る
事
を
よ
く
わ
か
る
様
ニ
申
述
、
神
の
御
か
け
な
く
て
ハ
一
日
一
夜
も
立
ま
し
き
理
、
且
先
祖
よ
り
の
家
業
を
大
切
ニ
守
候
事
上
古
の
神
理
な
る
事
、
或
ハ
又
国
神
の
御
う
へ
な
と
の
う
へ
ニ
而
今
日
飲
食
衣
服
の
事
迄
も
な
り
来
る
本
を
し
ち
や
う
ニ
説
聞
せ
さ
て
、
む
ね
と
ハ
時
の
法
令
則
天
照
大
神
の
御
子
孫
た
る
我
大
君
の
神
な
か
ら
の
勅
語
な
る
へ
き
事
を
よ
く
申
聞
、
今
日
上
の
政
令
ニ
よ
く
も
わ
ろ
く
も
背
か
ぬ
処
ヲ
専
と
致
候
ハ
ヽ
、
一
毫
も
偽
妄
の
説
ハ
な
く
し
て
、
上
ハ
政
治
を
助
け
下
ハ
万
民
を
化
す
る
ニ
も
至
り
可
申
候
、
但
し
愚
俗
の
物
な
れ
ハ
お
と
し
話
位
ハ
ま
ぜ
候
而
、
す
い
ふ
ん
面
白
く
ハ
有
た
き
事
ニ
候
、
此
事
ニ
付
色
々
工
夫
御
坐
候
へ
と
も
、
拝
顔
之
節
迄
延
引
仕
候
、
○
大
畑
真
玉
事
、
委
曲
ニ
被
仰
下
承
知
仕
候
、
さ
て
色
々
御
役
介
之
段
遠
察
仕
候
、
何
と
そ
早
く
帰
り
候
而
家
業
ヲ
励
ミ
候
様
ニ
と
呉
々
存
候
、
何
分
彼
位
の
学
ニ
而
ハ
人
の
師
表
と
成
候
而
、
諸
国
ヲ
横
行
す
る
ニ
ハ
足
申
ま
じ
き
哉
と
相
考
候
故
、
し
ハ
差
留
遣
し
た
る
事
ニ
御
坐
候
処
、
果
而
御
帋
中
之
趣
之
困
窮
ニ
及
、
き
の
と
く
千
万
ニ
御
坐
候
、
此
上
何
と
そ
医
学
出
精
い
た
し
人
を
誤
ら
ぬ
医
と
な
り
て
何
方
ニ
も
出
身
い
た
し
候
様
ニ
と
祈
申
候
、
気
ニ
さ
ハ
ら
ぬ
様
又
々
御
異
見
可
被
下
候
○
小
原
千
座
事
仰
之
通
夫
々
承
知
仕
候
、
同
人
息
子
慎
太
郎
と
ハ
御
入
魂
の
よ
し
、
去
秋
茅
屋
へ
も
千
座
同
道
い
た
し
候
而
逢
申
候
、
只
一
時
は
か
り
咄
候
へ
と
も
漢
字
の
力
ハ
千
座
と
ハ
こ
よ
な
く
相
見
え
感
心
い
た
し
候
事
ニ
御
坐
候
、
因
伯
辺
へ
ハ
折
々
漫
遊
ニ
出
候
よ
し
申
候
、
皇
朝
学
の
方
ハ
未
熟
ニ
や
、
猶
か
の
言
霊

ヲ
執
し
た
る
様
ニ
タ
マ
　
　
　
　
　
　
宋
ノ
聞
え
申
候
、
王
安
石
か
字
説
の
無
稽
な
る
事
を
お
も
ハ
ヽ
、
言
霊
ニ
ハ
夢
さ
め
可
申
候
処
、
不
審
之
至
ニ
御
坐
候
、
日
本
紀
な
と
ハ
よ
ま
せ
、
哥
も
御
伝
授
被
成
よ
し
、
追
々
此
方
之
学
も
仕
候
様
ニ
と
奉
祈
候
、
○
尊
大
人
御
事
委
曲
被
仰
下
返
々
御
な
つ
か
し
く
奉
存
候
、
玉
詠
も
数
首
拝
見
感
心
仕
候
、
御
文
通
ハ
此
方
よ
り
こ
そ
可
申
上
候
と
こ
ろ
、
大
尊
兄
へ
申
上
尽
候
間
、
今
般
も
又
々
別
ニ
ハ
さ
し
上
不
申
候
、
乍
憚
宜
被
仰
上
可
被
下
候
、
○
河
本
公
輔
事
被
仰
承
知
仕
候
、
○
半
帋
之
事
被
仰
下
忝
奉
多
謝
候
、
併
当
時
は
先
摺
出
し
候
も
の
無
御
坐
候
間
、
入
用
之
節
又
々
可
奉
頼
候
、
大
半
帋
と
申
も
の
ハ
半
帋
の
大
な
る
ニ
而
、
美
濃
帋
ほ
と
の
大
キ
サ
ニ
御
坐
候
、
大
本
ニ
遣
ひ
申
紙
ニ
御
坐
候
、
錦
地
ニ
て
ハ
何
と
申
候
哉
、
二
十
枚
一
帖
ツ
ヽ
ニ
致
し
た
る
物
ニ
候
、
○
随
筆
会
年
明
ハ
拙
生
不
快
ニ
居
申
候
而
、
い
ま
た
再
会
不
仕
候
、
近
日
相
企
候
つ
も
り
ニ
御
坐
候
、
文
章
は
も
と
よ
り
本
人
之
文
通
ニ
挙
申
候
、
板
下
ハ
別
ニ
か
ゝ
せ
候
へ
と
も
、
校
合
ハ
野
生
ニ
て
も
可
仕
候
、
勿
論
文
章
も
出
来
不
仕
候
ほ
と
の
人
ハ
先
ハ
い
れ
ぬ
つ
も
り
ニ
御
坐
候
間
、
其
御
心
得
に
て
御
上
せ
可
彼
下
候
、
○
係
辞
弁
之
事
被
仰
下
汗
顔
之
至
ニ
御
坐
候
、
拙
名
折
々
御
吹
聴
被
下
候
よ
し
、
難
有
奉
存
候
、
但
甚
恐
入
申
候
、
い
つ
れ
近
々
ニ
ハ
可
罷
出
候
ヘ
ハ
耳
目
事
た
か
ハ
ぬ
ほ
と
ニ
被
仰
置
被
下
度
候
、
爰
元
ニ
而
も
か
の
玉
石
の
御
挙
ニ
つ
け
て
御
噂
所
々
へ
申
遣
し
居
申
候
、
か
の
書
御
発
行
ニ
も
相
成
候
ハ
ヽ
、
益
芳
可
申
と
奉
存
候
。
何
分
ニ
も
数
種
之
御
著
書
も
御
坐
候
趣
な
れ
ハ
、
追
々
御
発
行
奉
頼
候
、
唯
え
ら
い
人
じ
や
と
申
様
ニ
而
ハ
功
能
の
し
れ
ぬ
事
ニ
而
御
坐
候
へ
ハ
、
挙
業
ハ
著
述
ニ
し
く
ハ
（
マ
マ
）
名
き
な
く
、
相
考
申
候
。
御
上
梓
の
事
ハ
と
も
か
く
も
御
相
談
可
申
上
候
、
京
摂
の
学
者
な
と
ニ
も
只
え
ら
い
と
申
て
天
下
の
人
を
眼
下
ニ
見
候
人
々
沢
山
ニ
有
之
様
ニ
見
え
申
候
、
さ
れ
と
も
何
を
も
て
し
か
い
ふ
そ
と
申
候
へ
ハ
、
畢
竟
ハ
暴
慢
の
大
言
と
申
よ
り
外
ハ
な
き
や
う
ニ
御
坐
候
、
さ
れ
ハ
挙
名
の
事
ハ
と
も
あ
れ
、
何
分
御
功
労
之
方
御
つ
と
め
専
要
ニ
奉
祈
候
、
○
さ
よ
し
く
れ
色
々
御
周
旋
、
且
尊
名
御
坐
候
而
、
益
御
地
辺
相
弘
ま
り
候
段
、
返
々
奉
多
謝
候
、
す
り
残
り
之
分
少
々
当
便
ニ
さ
し
上
申
候
、
あ
と
ハ
又
々
秋
田
屋
へ
申
遣
し
後
音
さ
し
上
可
申
候
、
宜
様
奉
頼
候
、
此
度
ノ
分
も
ヤ
ハ
リ
前
板
直
さ
ぬ
時
の
も
の
ニ
候
間
、
宜
御
恕
覧
可
被
下
候
、
去
秋
急
作
仕
候
葉
山
の
栞
と
申
も
の
、
詞
書
の
か
き
様
ヲ
ひ
ら
め
ニ
論
し
候
も
の
ニ
御
坐
候
処
、
此
節
す
り
立
て
校
合
ニ
さ
し
こ
し
居
申
候
、
此
外
ニ
心
の
た
ね
と
申
色
々
の
ぬ
き
書
も
の
二
冊
も
追
々
ほ
り
立
居
申
候
、
誠
ニ
御
は
つ
か
し
き
拙
作
ニ
御
坐
候
へ
と
も
、
初
学
輩
ニ
ハ
入
用
の
品
ニ
や
と
も
存
候
間
、
後
音
可
奉
備
貴
覧
候
、
○
西
田
、
山
川
等
之
事
承
知
仕
候
、
短
尺
類
も
御
入
用
の
よ
し
、
大
三
郎
ハ
哥
ハ
短
な
る
方
ニ
御
坐
候
へ
と
も
、
一
枚
さ
し
上
申
候
、
西
田
分
も
少
々
さ
し
上
候
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
宣
方
へ
長
沢
も
先
頃
か
ゝ
せ
候
を
少
々
御
す
そ
わ
け
仕
候
、
御
書
等　
御
お
く
り
ニ
候
ハ
ヽ
、
何
ニ
て
も
少
々
奇
な
る
古
文
書
御
入
可
被
下
候
、
さ
つ
そ
く
相
達
し
可
申
候
、
○
穂
井
田
縹
輔
事
仰
之
通
を
し
き
人
物
ニ
御
坐
候
、
奈
良
あ
た
り
の
古
物
学
ハ
他
ニ
類
な
く
あ
た
ら
し
く
候
、
○
係
辞
弁
ハ
呈
上
仕
候
也
、
代
物
ニ
及
不
申
候
、
か
の
書
や
う
十
日
斗
あ
と
ニ
官
許
御
坐
候
よ
し
、
秋
太
方
ニ
て
さ
そ
す
り
立
可
申
と
奉
存
候
、
○
玉
石
集
之
御
作
料
ニ
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五
同
本
五
十
部
さ
し
上
候
と
か
御
不
足
ニ
ハ
御
坐
候
へ
と
も
は
し
め
ハ
先
大
抵
そ
の
あ
た
り
の
物
な
る
へ
く
と
奉
存
候
、
御
丹
精
の
段
ハ
中
々
さ
様
ニ
て
ハ
な
ら
す
候
へ
と
も
、
と
か
く
書
林
方
ハ
そ
ろ
は
ん
ニ
か
け
候
而
、
費
用
を
つ
も
り
候
故
、
甚
以
か
ら
き
め
ニ
あ
は
せ
候
事
と
見
え
申
候
、
先
一
度
ハ
御
堪
忍
可
被
成
歟
、
二
編
よ
り
売
口
ニ
随
ひ
て
い
ろ
手
段
あ
る
へ
く
と
奉
存
候
、
御
功
労
之
段
ハ
太
右
衛
門
ニ
逢
候
節
、
呉
々
可
申
置
候
、
但
し
蔵
板
ニ
被
成
候
よ
り
ハ
其
方
御
損
失
ニ
不
成
哉
と
考
申
候
、
さ
て
諸
国
之
御
学
友
ニ
、
か
の
集
御
評
せ
さ
せ
そ
れ
を
巻
尾
ニ
御
出
し
候
よ
し
、
是
ハ
一
段
お
も
し
ろ
か
る
へ
く
と
存
候
、
併
て
に
を
ハ
語
格
と
も
御
熟
練
の
事
故
、
し
ひ
て
難
し
候
者
ハ
あ
る
ま
し
く
と
覚
申
候
、
さ
て
又
申
迄
ニ
ハ
無
御
坐
候
へ
と
も
、
姓
名
録
ハ
巻
尾
ニ
御
つ
け
被
成
候
か
宜
と
や
う
申
評
ニ
御
坐
候
、
其
御
心
得
奉
祈
候
、
そ
れ
ハ
か
の
中
の
哥
人
と
も
己
か
国
処
を
い
ち
は
や
く
人
ニ
し
ら
れ
ん
為
に
と
大
ニ
競
ひ
候
事
の
よ
し
ニ
御
坐
候
、
何
分
二
篇
よ
り
ハ
ふ
り
合
大
ニ
か
ハ
り
可
申
候
、
書
林
も
御
謝
礼
之
心
得
ヲ
か
へ
可
申
候
、
哥
も
早
々
集
り
可
申
候
、
お
ひ
ニ
強
て
不
労
し
て
御
勝
手
よ
く
相
成
可
申
候
、
加
納
諸
平
な
と
ハ
唯
か
の
鰒
玉
斗
ニ
て
大
ニ
名
を
顕
し
た
る
事
ニ
御
坐
候
、
御
勘
考
可
被
成
候
、
○
諸
平
事
と
か
く
快
気
不
致
候
よ
し
、
気
毒
ニ
御
坐
候
、
門
人
も
追
日
離
散
い
た
し
候
と
や
ら
人
の
噂
ニ
御
坐
候
、
彼
ハ
学
業
ニ
而
新
ニ
家
を
成
候
之
様
ニ
聞
え
候
処
、
実
ニ
以
き
の
と
く
千
万
御
坐
候
、
○
雅
言
童
喩
と
申
も
の
出
候
よ
し
未
見
及
不
申
候
、
仰
之
通
拙
著
ハ
雅
語
訳
解
の
類
ニ
て
古
言
訳
解
と
申
も
の
一
冊
認
め
、
其
名
書
林
へ
売
渡
し
、
米
ニ
か
へ
申
候
、
わ
づ
か
八
日
之
間
ニ
ひ
た
と
清
書
迄
し
て
渡
候
故
、
乱
雑
論
な
く
御
坐
候
、
全
く
雅
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
ハ
童
喩
と
ハ
別
に
文
集
候
歟
訳
解
の
と
ほ
り
の
も
の
ニ
御
坐
候
、
何
分
手
元
困
窮
故
さ
ま
つ
ま
ら
ぬ
事
ヲ
い
た
し
不
堪
斬
愧
御
坐
候
、
此
外
と
も
か
や
う
の
初
学
も
の
ハ
皆
々
吟
味
も
さ
し
て
不
仕
、
葉
山
の
栞
ハ
三
日
、
心
の
た
ね
ハ
廿
日
之
間
ニ
清
書
ま
て
卒
業
仕
候
事
故
、
是
ニ
付
て
ハ
漏
之
名
を
も
得
可
申
と
存
候
へ
と
も
、
実
ニ
せ
ん
か
た
な
き
事
ニ
而
御
坐
候
、
今
少
し
ゆ
る
や
か
ニ
候
ハ
ヽ
、
か
や
う
の
物
ハ
頓
着
も
不
仕
と
返
々
歎
息
之
外
無
御
坐
候
、
追
々
御
一
覧
御
一
笑
御
一
憐
　
　
　
　
　
　
　
当
地
可
被
下
候
、
○
御
国
御
や
し
き
へ
書
状
出
し
、
三
田
尻
へ
　
　
　
や
う
着
候
よ
し
御
計
ひ
可
被
成
旨
承
知
仕
候
、
何
分
ニ
も
よ
き
つ
か
う
奉
希
上
候
、
此
度
も
霜
月
の
御
状
二
月
中
旬
に
至
着
候
様
ニ
て
ハ
毎
々
心
事
さ
し
つ
か
へ
可
申
と
奉
存
候
、
完
治
之
殿
被
帰
候
後
ハ
当
分
三
田
尻
之
船
宿
へ
出
し
可
申
候
、
○
錦
郷
岡
本
氏
之
事
被
仰
下
感
心
ニ
御
坐
候
、
且
写
本
之
事
御
頼
被
下
安
キ
御
用
ニ
御
坐
候
へ
と
も
、
是
斗
ハ
御
断
申
上
度
候
、
其
故
は
私
事
当
時
挙
業
仕
居
申
候
ニ
付
て
ハ
、
日
々
尋
来
候
者
大
抵
昼
分
ハ
無
絶
間
、
そ
の
外
哥
の
て
ん
さ
く
な
と
申
事
ニ
而
く
た
ら
ぬ
も
の
と
も
多
く
さ
し
こ
し
居
申
候
、
殆
こ
ま
り
居
申
候
上
ニ
、
門
人
の
少
し
斗
御
坐
候
位
ニ
て
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
々
全
く
糊
口
ニ
か
ゝ
り
不
申
候
、
子
細
も
御
坐
候
而
、
世
話
や
き
と
申
や
う
な
る
者
を
も
頼
不
申
候
、
一
粒
の
合
力
ニ
も
逢
不
申
候
而
と
や
う
か
く
や
う
其
日
を
わ
た
り
候
上
ハ
、
別
ニ
板
行
下
な
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
入
の
た
し
ニ
仕
候
認
候
而
遣
し
申
候　
是
又
近
年
ハ
大
坂
ニ
甚
不
自
由
な
る
仕
事
故
大
ニ
せ
り
か
け
、
日
々
さ
い
そ
く
ニ
困
り
入
申
候
、
其
上
ニ
愚
存
之
書
を
も
相
著
し
度
ひ
ま
に
は
認
か
け
居
申
候
処
、
又
々
か
の
名
所
之
挙
ニ
及
ひ
諸
方
之
文
通
引
も
き
ら
す
、
中
々
寸
時
も
他
事
ニ
か
ゝ
ら
れ
不
申
、
や
う
夜
九
ツ
前
ニ
酒
二
合
斗
呑
候
而
、
休
ミ
候
と
朝
五
ツ
頃
迄
長
寝
を
致
し
候
斗
之
歓
楽
ニ
御
坐
候
、
か
様
之
事
ニ
御
坐
候
間
、
御
受
合
申
候
と
も
火
急
ニ
認
可
申
事
無
覚
束
御
坐
候
、
且
価
御
い
と
ひ
ハ
有
之
ま
し
く
候
へ
と
も
、
右
板
下
ニ
認
候
ヘ
ハ
小
キ
本
ニ
て
も
、
価
壱
枚
ニ
付
壱
匁
よ
り
安
き
ハ
先
ハ
無
御
坐
候
、
そ
の
代
り
の
様
ニ
而
、
認
さ
し
出
候
ヘ
ハ
殊
の
外
高
値
ニ
相
成
可
申
候　
尤
さ
ま
て
の
手
ニ
ハ
か
つ
て
無
御
坐
候
、
御
存
し
の
悪
筆
ニ
候
ヘ
ハ
、
か
た
以
御
見
合
被
下
度
奉
希
候
、
他
事
ニ
而
候
ヘ
ハ
、
尊
兄
よ
り
被
仰
下
候
事
故
い
か
や
う
と
も
可
仕
候
へ
と
も
、
右
之
次
第
ニ
候
間
、
よ
く
境
界
御
憐
察
被
下
候
而
御
恕
免
可
被
下
候　
右
ニ
付
て
ハ
拙
生
も
写
本
ヲ
誂
へ
候
も
の
両
三
人
位
ハ
頼
置
候
て
も
宜
折
々
珍
書
な
と
取
出
し
候
節
、
認
さ
せ
可
申
哉
と
存
た
つ
ね
候
へ
と
も
惣
而
大
坂
ハ
商
人
斗
の
処
ニ
而
、
隙
な
る
者
ハ
一
人
も
な
き
処
故
、
う
つ
し
も
の
な
と
仕
候
者
ハ
お
ほ
か
た
奇
代
の
悪
筆
ニ
而
売
帳
之
値
段
書
も
な
ら
ぬ
位
の
手
な
ら
て
ハ
無
御
坐
候
、
を
り
武
家
や
し
き
の
内
職
な
と
ニ
ハ
善
書
も
御
坐
候
へ
と
も
、
書
林
ひ
し
と
頼
居
申
候
而
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
本
ヲ
ざ
つ
と
か
ゝ
せ
候
者
も
さ
し
当
り
無
御
坐
候
、
大
ニ
こ
ま
り
居
申
候
、
夫
ニ
付
て
ハ
姫
路
岡
山
辺
旧
友
ニ
頼
遣
候
而
、
貧
士
の
内
職
ニ
い
た
さ
せ
可
申
と
存
候
へ
と
も
、
是
又
上
方
よ
り
廻
り
の
商
人
な
ど
参
り
、
大
抵
手
ヲ
ふ
さ
き
居
申
候
、
困
り
果
申
候
位
の
事
ニ
御
坐
候
、
此
条
よ
く
御
深
察
御
恕
免
可
被
下
候　
も
し
右
之
次
第
な
ら
ハ
、
広
島
か
萩
あ
た
り
へ
御
頼
ニ
而
、
さ
る
す
ち
の
人
御
尋
候
ハ
ヽ
士
ニ
ハ
善
書
の
人
多
か
る
へ
く
と
奉
存
候
、
○
右
岡
本
氏
南
朝
学
御
執
心
ニ
付
南
朝
人
物
之
哥
御
所
望
の
よ
し
承
知
仕
候　
何
や
ら
有
し
や
う
ニ
と
覚
申
候
、
案
出
候
而
認
可
申
候
、
余
り
ニ
世
話
し
く
御
坐
候
而
近
来
ハ
哥
も
反
古
ニ
書
捨
候
を
、
清
書
も
不
仕
か
い
や
り
置
候
間
、
往
々
紛
失
仕
候
ニ
困
入
申
候
、
○
短
尺
の
事
承
知
仕
候
、
近
々
手
本
取
寄
候
而
後
音
さ
し
上
可
申
候
、
短
尺
屋
ハ
二
人
も
参
申
候
、
京
よ
り
ハ
少
高
く
候
へ
と
も
、
御
地
よ
り
ハ
い
つ
れ
下
値
と
奉
存
候
、
　
　
　
已
下
御
追
書
之
御
返
事
御
著
書
之
目
録
さ
よ
し
く
れ
の
巻
尾
ニ
添
候
様
被
仰
下
夫
々
承
知
仕
候　
然
る
処
右
さ
よ
し
く
れ
ハ
先
頃
大
分
す
り
立
、
江
戸
京
其
外
へ
も
秋
太
　
遣
し
候
埒
ニ
御
坐
候
ヘ
ハ
、
も
ハ
や
あ
と
の
処
も
多
く
は
急
ニ
す
り
立
申
間
敷
候　
只
今
前
書
ニ
申
上
候
葉
山
の
し
を
り
な
と
申
も
の
此
節
刻
ニ
か
ゝ
り
居
候
へ
と
も
、
か
れ
ハ
草
稿
を
書
林
ニ
売
渡
し
尓
後
校
合
の
後
ハ
、
一
切
か
ま
ふ
ま
し
く
と
申
切
候
故
、
蔵
板
の
や
う
ニ
自
由
ニ
も
不
相
成
、
そ
の
う
へ
か
の
奥
附
と
申
も
の
ハ
、
売
弘
の
書
林
よ
り
致
し
候
あ
た
り
の
物
に
御
坐
候
故
、
大
か
た
は
其
書
肆
ニ
而
刻
し
候
も
の
を
附
候
事
ニ
御
坐
候　
且
又
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七
尊
名
の
な
き
ニ
入
候
事
仰
之
通
、
少
し
無
縁
め
き
可
申
候
歟
、
但
し
そ
れ
ハ
不
苦
御
坐
候
間
い
か
や
う
と
も
可
仕
候
、
左
候
へ
ハ
、
昨
春
上
梓
受
合
せ
置
候
本
学
提
綱
本
学
大
概

の
事
と
申
も
の
、
近
々
清
書
ニ
か
ゝ
り
可
申
つ
も
り
ニ
候
へ
ハ
、
そ
の
跋
文
一
段
御
認
被
下
候
而
、
そ
の
縁
ニ
か
の
巻
尾
ニ
つ
け
発
行
仕
候
て
ハ
如
何
可
有
之
哉
、
御
一
考
可
被
下
候
、
又
考
候
ニ
ハ
、
此
御
書
目
之
内
、
す
い
ふ
ん
書
林
受
合
候
而
発
行
可
仕
と
覚
候
も
の
も
御
坐
候
間
、
左
ニ
書
付
候
御
本
と
も
御
越
し
被
下
懸
合
を
り
合
候
ハ
ヽ
、
則
そ
れ
に
御
つ
け
被
成
候
て
も
宜
し
く
相
考
申
候
、
且
又
御
急
ニ
候
ハ
ヽ
例
の
玉
石
集
の
あ
と
ニ
御
附
被
成
候
方
、
一
ば
ん
早
く
御
坐
候
哉
ニ
も
奉
存
候
、
此
段
夫
々
御
勘
弁
被
下
候
而
今
一
応
御
左
右
奉
頼
候
、
決
而
さ
よ
し
く
れ
の
あ
と
へ
つ
け
候
を
い
と
ひ
申
ニ
ハ
無
御
坐
候
、
唯
過
半
発
行
の
後
ニ
成
候
て
ハ
、
折
角
の
思
召
広
く
行
届
申
間
敷
と
相
考
候
た
け
の
事
ニ
候
間
、
不
悪
御
深
察
可
被
下
候
、
大
方
普
通
之
書
ハ
、
四
五
百
部
す
り
候
後
ハ
、
一
旦
す
り
出
し
発
行
を
相
止
、
見
合
居
候
事
と
見
え
申
候
間
、
又
々
あ
と
を
摺
候
時
分
ニ
ハ
、
右
拙
著
も
発
出
可
仕
、
其
内
ニ
ハ
貴
著
も
発
行
之
御
時
節
ニ
可
相
成
候
と
奉
存
候
、
此
段
御
解
意
可
申
候
、
○
御
著
書
中
愚
存
ニ
而
当
時
書
林
の
好
ミ
さ
う
な
る
物
ハ
、
大
祓
詞
訳
解
増
補
秋
の
ね
さ
め　
　
　
大
内
山
の
し
を
り
詞
の
し
を
り　
　
天
満
宮
実
記
佐
波
の
藻
芥　
先
右
之
御
書
と
も
ち
か
道
と
奉
存
候
間
、
可
相
成
は
、
一
応
御
越
不
被
下
候
哉
、
向
々
の
本
屋
へ
懸
合
試
可
申
候
、
図
も
の
ハ
面
白
く
候
へ
と
も
、
刻
料
ニ
費
か
ゝ
り
候
と
て
、
は
し
め
ハ
き
ら
ひ
申
事
ニ
御
坐
候
此
段
御
考
可
被
下
候
、
○
古
語
拾
遺
講
説
と
申
も
の
御
坐
候
よ
し
、
ゆ
か
し
く
奉
存
候
、
此
書
拙
生
甚
信
仰
ニ
而
色
々
存
し
付
候
事
も
有
之
候
、
注
解
取
懸
り
可
申
と
て
、
少
々
引
集
メ
置
き
た
る
物
も
御
坐
候
、
も
し
御
同
案
の
事
な
ら
ハ
畢
竟
ハ
い
ら
ぬ
事
ニ
候
間
、
相
止
可
申
候
、
少
々
異
同
御
坐
候
位
ナ
ラ
ハ
、
乍
失
敬
愚
論
頭
書
か
何
そ
ニ
、
御
加
ヘ
被
下
度
候
、
も
し
又
大
ニ
違
ひ
候
ハ
ヽ
、
別
ニ
綴
り
可
申
候
、
何
分
小
生
意
趣
ハ
拾
遺
ハ
大
抵
わ
か
り
居
申
も
の
故
、
注
釈
ハ
大
抵
ニ
い
た
し
か
の
書
ニ
よ
り
て
神
教
の
衰
微
を
大
ニ
憤
激
し
て
論
し
、
広
成
宿
祢
の
功
績
を
顕
し
、
且
か
の
書
わ
つ
か
の
間
ニ
天
下
の
大
論
を
尽
さ
れ
た
る
事
を
講
し
度
候　
大
方
奈
良
よ
り
今
京
ニ
至
リ
、
公
家
中
ニ
而
有
益
之
論
御
坐
候
ヘ
ハ
此
宿
祢
と
善
相
公
異
見
封
事
の
外
ハ
見
当
リ
不
申
候
、
奇
妙
ニ
覚
候
故
、
此
二
書
注
を
名
と
し
て
、
畢
竟
ハ
讃
と
論
と
を
認
度
つ
も
り
ニ
御
坐
候　
見
解
相
違
仕
候
ニ
ヤ
御
示
し
可
被
下
候
、
﹇
第
五
消
息
（
嘉
永
二
年
十
月
六
日
）﹈
一
六
・
五
×
九
二
・
八
糎
一
筆
啓
上
仕
候
、
逐
日
寒
冷
弥
増
候
処
、
御
渾
家
益
御
清
禎
被
為
在
、
珎
重
之
御
義
奉
存
候
、
随
而
私
義
無
異
罷
暮
居
候
間
、
乍
憚
御
放
念
可
被
下
候
、
尓
後
打
絶
御
無
音
申
上
候
、
小
生
義
も
盆
後
頭
痛
烈
敷
差
起
候
而
、
色
々
加
療
仕
候
へ
と
も
兎
角
治
兼
候
ニ
付
八
月
末
又
々
湯
治
ニ
参
、
罷
帰
候
て
も
猶
快
気
仕
か
ね
候
故
、
平
臥
ニ
居
申
候
処
、
か
ら
う
し
て
此
四
五
日
ニ
至
先
快
気
仕
候
夫
故
何
方
へ
も
不
罷
出
閉
籠
居
申
候
、
兼
而
御
役
介
御
頼
申
上
置
候
名
所
之
義
ニ
付
参
上
可
仕
と
、
盆
前
よ
り
色
々
繰
廻
し
居
候
処
、
右
之
仕
合
ニ
而
万
事
大
齟
齬
い
た
し
、
雅
俗
所
用
輻
湊
仕
候
上
、
仕
懸
之
一
篇
未
た
落
着
不
仕
、
且
家
内
之
落
着
杯
一
向
其
儘
ニ
居
申
候
間
、
此
様
子
ニ
て
ハ
、
又
々
四
五
十
日
も
延
引
ニ
可
相
成
、
左
候
ハ
ヽ
歳
末
に
も
及
可
申
歟
、
左
候
ハ
ヽ
い
つ
れ
早
春
之
事
ニ
可
仕
哉
な
と
ゝ
、
評
定
仕
居
申
候
、
此
段
万
々
御
憐
察
可
被
下
候
、
さ
て
御
近
況
ハ
如
何
御
坐
候
哉
、
久
々
御
音
信
も
承
不
申
候
、
定
而
御
近
辺
御
漫
行
数
々
や
と
も
相
考
居
申
候
、
今
般
京
人
義
助
と
申
仁
、
尋
来
錦
郷
辺
徘
徊
い
た
し
候
由
、
且
御
知
音
之
旨
申
候
間
、
一
書
呈
上
仕
候
、
委
曲
ハ
同
人
　
御
聞
取
可
被
下
候
、
○
此
書
平
田
氏
遺
稿
之
も
の
ニ
而
奇
妙
な
る
書
ニ
御
座
候
処
、
此
度
当
地
ニ
而
知
音
之
者
活
板
ニ
い
た
し
候
ニ
付
、
五
六
部
取
寄
置
申
候
、
内
二
部
先
さ
し
出
申
候
、
御
望
之
人
御
坐
候
ハ
ヽ
、
何
卒
御
売
却
可
被
下
候
、
価
ハ
壱
歩
弐
朱
ツ
ヽ
ニ
御
坐
候
、
写
本
ニ
て
是
迄
金
一
両
ツ
ヽ
い
た
し
候
処
、
随
分
引
下
り
候
方
故
、
格
別
御
損
失
ニ
ハ
な
る
ま
し
き
や
と
奉
存
候
、
破
仏
之
書
ハ
世
ニ
多
く
候
へ
と
も
、
是
ハ
富
永
仲
基
の
出
定
後
語
ニ
拠
て
述
得
た
る
も
の
ニ
て
、
且
つ
俗
語
の
謗
誹
を
か
し
く
聞
え
申
候
ヘ
ハ
俗
客
ニ
示
し
て
も
妙
々
と
存
候
、
百
四
五
十
部
摺
候
よ
し
な
れ
ハ
、
さ
し
て
多
か
ら
ぬ
事
と
奉
存
候
処
、
心
付
さ
し
上
申
候
也
、
但
御
不
用
ニ
候
ハ
ヽ
御
返
し
被
下
候
て
も
、
少
し
も
不
苦
候
、
左
候
ハ
ヽ
急
便
ニ
奉
頼
上
候
、
○
右
義
助
萩
近
藤
氏
と
も
心
安
よ
し
ニ
て
、
例
之
杜
選
一

条
具
ニ
承
申
候
、
返
々
あ
た
ら
し
き
（
マ
マ
）
事
ニ
御
坐
候
、
頃
日
ハ
如
何
被
致
居
候
に
や
、
所
謂
国
津
罪
ヲ
犯
さ
れ
た
る
ハ
、
奇
と
い
ふ
へ
し
、
○
真
玉
も
此
節
ハ
伊
勢
へ
参
居
候
よ
し
、
か
の
玉
粲
女
跡
を
お
ひ
て
参
た
る
と
の
事
世
評
不
穏
候
、
錦
郷
辺
以
東
之
者
と
も
ニ
も
、
追
々
承
候
処
所
々
ニ
而
ふ
都
合
之
事
有
之
候
旨
、
扨
々
気
毒
な
る
事
ニ
御
坐
候
、
能
々
立
離
れ
か
た
く
ハ
、
別
ニ
仕
方
も
可
有
之
候
処
、
あ
の
ま
ゝ
ニ
て
東
行
と
も
ハ
、
不
致
哉
の
趣
ニ
も
聞
え
申
候
、
浄
る
り
ニ
い
は
ゆ
る
因
果
の
縁
と
か
申
体
ニ
て
、
返
々
残
念
ニ
御
坐
候
、
当
地
新
町
西
之
盲
人
方
ニ
妻
子
ヲ
預
け
居
申
候
、
如
何
い
た
し
候
事
ニ
や
、
所
行
頓
と
分
ら
ぬ
と
申
事
も
承
候
、
前
日
参
会
之
刻
御
高
喩
ニ
任
せ
、
よ
ほ
と
見
知
ら
ぬ
さ
ま
ニ
居
申
候
へ
と
も
余
り
ニ
承
か
ね
候
事
御
坐
候
而
、
離
別
之
刻
一
度
愚
案
ヲ
述
候
処
、
己
来
ハ
頓
と
参
り
不
申
、
何
角
言
行
一
致
せ
ぬ
事
斗
ニ
見
え
申
候
、
呉
々
気
毒
之
至
ニ
御
坐
候
、
何
卒
夢
さ
め
候
へ
ハ
と
、
あ
や
ふ
み
居
申
候
也
、
こ
れ
ら
凡
而
御
内
々
也
、
○
伴
雄
ハ
十
四
五
日
前
、
一
書
差
越
候
、
国
命
ニ
て
遠
方
へ
参
居
候
と
ハ
か
り
、
何
方
へ
と
も
不
申
来
候
へ
と
も
何
分
罷
帰
候
ニ
ハ
決
し
申
候
、
老
兄
へ
も
御
返
事
可
申
候
へ
と
も
前
以
た
ん
さ
く
さ
し
上
候
節
、
あ
ら
申
上
置
候
へ
ハ
、
尚
又
宜
申
上
候
様
ニ
と
、
申
越
候
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
○
諸
平
事
ハ
近
来
ハ
何
と
も
承
不
申
候
、
先
無
難
な
る
へ
し
、
○
西
田
直
養
七
月
ノ
下
旬
俄
然
と
出
帆
帰
国
候
処
、
跡
役
直
ニ
登
り
、
妻
子
も
火
急
ニ
迷
惑
し
た
り
と
の
ほ
と
の
事
見
送
り
ニ
参
候
後
ハ
、
今
以
絶
音
ニ
御
坐
候
、
立
身
し
た
り
と
も
聞
え
、
或
ハ
左
之
筋
な
り
と
も
聞
え
、
頓
と
わ
か
り
不
申
候
、
御
地
ハ
小
倉
御
近
辺
故
、
定
而
様
子
も
聞
え
可
申
、
全
体
い
か
や
う
の
事
な
る
歟
、
御
聞
込
之
事
も
御
坐
候
ハ
ヽ
、
御
示
し
可
被
下
候
、
何
分
ニ
も
格
別
入
魂
ニ
い
た
し
候
人
物
此
地
ヲ
去
り
、
野
生
ハ
殆
迷
惑
仕
候
、
就
中
書
籍
沢
山
ニ
借
用
い
た
し
、
く
つ
ろ
き
居
申
候
処
、
一
日
之
内
ニ
返
候
様
申
来
り
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
四
五
百
巻
も
や
う
取
集
、　
返
候
位
の
事
故
、
此
方
仕
懸
候
事
も
サ
ツ
ハ
リ
乱
雑
ニ
な
り
、
大
ニ
当
惑
仕
候
、
御
高
察
可
被
下
候
○
玉
石
集
其
外
御
著
書
類
如
何
相
成
候
哉
、
承
度
奉
存
候
、
玉
石
ハ
何
分
早
く
御
発
行
之
方
可
然
と
奉
存
候
、
此
類
色
々
出
候
て
ハ
不
妙
と
奉
存
候
、
此
条
色
々
と
申
上
候
事
あ
れ
と
、
急
書
故
、
畧
し
申
候
、
○
弘
ぬ
し
如
何
御
坐
候
哉
、
天
満
宮
ノ
御
系
譜
と
か
撰
ハ
レ
候
よ
し
承
候
、
出
来
仕
候
ニ
や
、
此
節
天
神
御
系
の
事
、
尋
候
も
の
有
之
候
へ
と
も
、
空
ニ
て
ハ
よ
く
覚
不
申
候
、
右
出
来
仕
候
ハ
ヽ
確
論
な
る
へ
し
と
申
置
候
、
其
内
急
ニ
出
来
仕
候
ハ
ヽ
、
一
本
御
取
次
可
被
下
候
、
且
今
般
ハ
急
候
故
か
し
こ
へ
ハ
、
不
音
仕
候
、
宜
御
伝
可
被
下
候
、
○
書
外
申
上
度
事
如
山
候
へ
と
も
、
今
夜
ハ
既
ニ
右
之
義
助
乗
船
と
申
越
候
間
先
あ
ら
如
此
申
留
候
、
其
内
又
々
可
申
上
候
、
頓
首
頓
首
　
　
　
十
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
道
　
　
鈴
木
賢
兄
　
　
　
　
　
玉
案
下
　
　
尚
々
時
気
折
角
御
自
愛
専
要
奉
祈
候
、
乍
末
筆
　
　
尊
大
人
へ
宜
様
被
仰
上
可
被
下
候
、
か
の
海
防
な
と
の
　
　
御
論
文
且
神
武
記
御
注
ハ
、
御
出
来
ニ
候
哉
、
近
来
海
防
之
事
　
　
諸
国
甚
流
行
、
尤
当
今
之
急
務
故
、
さ
も
あ
る
へ
き
事
　
　
奉
存
候
、
但
し
こ
れ
ニ
付
甚
い
は
ま
ほ
し
き
多
き
こ
ろ
ほ
ひ
ニ
　
　
御
坐
候
而
、
諸
説
さ
く
り
聞
居
申
候
、
も
し
不
苦
候
ハ
ヽ
、
少
し
　
　
御
も
ら
し
被
下
度
、
被
仰
上
置
、
可
被
下
候
、
　
　
○
度
々
申
上
候
も
、
思
召
い
か
ゝ
し
く
恐
入
候
へ
と
も
、
か
の
短
尺
之
事
　
　
い
か
様
と
も
急
ニ
御
果
し
被
下
度
、
奉
頼
候
、
を
り
短
尺
屋
　
　
繁
訴
訟
い
た
し
こ
ま
り
申
候　
以
上
﹇
第
六
消
息
（
嘉
永
三
年
正
月
十
一
日
か
）﹈
一
五
・
七
×
一
一
七
・
四
糎
　
　
　
　
（
端
裏
書
）　
　
　
鈴
木
様　
　
　
萩
原
　
　
尚
以
為
御
肴
料
金
五
十
疋
御
恵
投
被
下
、
毎
々
御
費
心
　
　
千
万
忝
拝
納
仕
候
、
此
方
よ
り
ハ
毎
々
御
不
沙
汰
無
申
訳
　
　
次
第
ニ
御
坐
候
、
真
平
御
恕
免
可
被
下
候
、
改
暦
之
御
吉
慶
不
可
有
尽
期
申
収
候
、
先
以
御
揃
被
成
、
御
超
歳
珎
重
之
至
、
奉
抃
賀
候
二
茅
屋
無
恙
加
年
仕
候
条
、
乍
憚
御
省
念
可
被
下
候
、
○
旧
臘
十
六
日
自
広
島
之
華
翰
本
月
四
日
秋
太
　
相
達
し
、
忝
拝
見
仕
候
、　
御
書
中
之
趣
夫
々
承
諾
仕
候
、
当
方
よ
り
も
壱
通
差
出
置
申
候
、
定
而
相
達
可
申
と
奉
存
候
、
さ
て
玉
石
集
御
上
梓
御
急
キ
ニ
付
広
島
表
へ
御
出
張
之
由
御
尤
ニ
奉
存
候
、
何
卒
一
刻
も
早
く
御
発
行
可
被
成
候
、
伴
雄
之
鴨
川
二
篇
、
此
節
私
方
ニ
て
清
書
い
た
し
居
申
候
、
彼
よ
り
ハ
早
く
御
出
し
可
被
成
候
、
且
小
生
在
坂
中
ニ
候
ハ
ヽ
諸
方
へ
御
取
次
申
、
そ
の
上
あ
と
の
分
も
出
さ
せ
可
申
候
、
旁
以
お
く
れ
候
て
ハ
惣
体
の
御
為
ニ
不
可
然
と
奉
存
候
間
、
返
々
御
せ
り
立
可
被
成
候
、
○
当
春
ハ
せ
ひ
と
も
御
役
介
ニ
参
上
之
つ
も
り
ニ
御
坐
候
、
然
る
処
何
分
発
帆
迄
ニ
い
ろ
の
わ
つ
ら
ひ
御
坐
候
而
、
飛
立
斗
ニ
存
候
へ
と
も
悉
皆
不
如
意
誠
ニ
こ
ま
り
果
申
候
、
依
之
当
月
ハ
近
辺
ニ
か
く
れ
家
一
軒
借
置
申
候
、
そ
れ
へ
入
込
候
而
、
会
日
之
外
風
雅
人
ニ
対
面
不
致
ひ
し
と
手
業
い
と
な
み
申
つ
も
り
ニ
決
着
仕
候
、
い
つ
れ
ニ
も
岩
国
辺
か
貴
郷
を
さ
し
て
参
上
可
仕
候
、
其
前
必
御
案
内
可
申
上
候
、
返
々
宜
御
引
廻
奉
頼
上
候
、
惣
体
野
生
事
色
々
御
吹
聴
被
下
候
由
、
格
別
御
費
心
之
程
奉
感
謝
候
、
其
代
り
此
辺
ニ
て
も
御
芳
名
相
弘
め
可
申
候
、
何
分
御
著
書
一
篇
必
近
々
ニ
御
上
木
奉
祈
候
、
此
一
挙
学
者
発
名
之
基
ニ
て
、
空
ニ
唯
唱
へ
候
て
ハ
証
拠
な
き
事
ニ
而
、
大
方
人
の
諾
ハ
ぬ
か
た
ち
の
物
ニ
御
坐
候
間
、
呉
々
御
憤
発
奉
祈
候
、
前
年
御
越
し
被
下
候
御
書
目
と
も
ハ
追
々
書
林
へ
見
せ
候
処
、
随
分
面
白
き
御
趣
向
之
物
も
御
坐
候
と
ハ
申
候
へ
と
も
、
さ
ら
ハ
彫
刻
可
致
と
申
際
ニ
成
何
分
御
尊
稿
一
見
之
上
と
申
候
、
是
ハ
必
か
く
な
る
へ
き
事
情
ニ
御
坐
候
間
、
先
向
キ
口
の
宜
し
き
分
御
脱
稿
ニ
て
拙
家
へ
御
登
せ
可
被
下
候
、
何
と
か
計
議
可
仕
候
、
此
段
呉
々
御
深
察
可
被
成
候
、
さ
て
頃
日
を
か
し
き
事
承
申
候
、
讃
岐
之
菊
地
左
太
夫
と
尾
張
の
泰
鼎
と
出
会
之
刻
東
西
ニ
挙
名
之
事
互
ニ
相
談
い
た
し
、
双
方
と
も
頻
ニ
唱
へ
候
故
、
竟
ニ
大
名
を
な
し
候
と
そ
、
さ
れ
ハ
世
之
信
不
信
ハ
腕
つ
く
に
は
参
ら
ぬ
う
ち
の
事
と
存
候
へ
ハ
、
尓
後
も
此
段
内
々
御
含
置
可
被
下
候
、
貴
名
随
分
鼓
舞
可
仕
候
、
是
ハ
い
と
も
秘
談
ニ
御
坐
候
、
○
広
島
末
田
、
野
村
二
子
之
事
承
知
仕
候
、
一
封
ツ
ヽ
認
候
間
、
御
便
ニ
御
遣
し
置
可
被
下
候
、
旦
野
村
へ
有
名
家
の
手
帋
送
り
可
申
様
被
仰
越
承
知
ハ
仕
候
へ
と
も
、
国
学
者
仲
間
の
物
ハ
い
つ
れ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
し
ツ
ヽ
ハ
入
置
申
候
禁
忌
之
事
と
も
有
之
候
、
格
別
の
物
無
御
坐
候
、
儒
者
篠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
一
覧
後
崎
、
後
藤
な
と
の
物
少
々
贈
申
候
、
手
帋
共
貴
家
ニ
て
　
　
　
直
し
御
封
し
御
遣
し
可
被
下
候
、
さ
て
又
井
筒
屋
ま
て
出
定
笑
語
二
部
送
り
可
申
段
承
知
、
則
秋
太
へ
申
通
候
処
井
筒
屋
仕
送
り
先
ニ
て
候
故
、
自
他
共
ニ
利
益
あ
る
事
な
ら
て
ハ
難
遣
、
其
上
か
の
書
廿
五
匁
ノ
一
割
引
と
か
ニ
て
書
林
へ
さ
し
越
候
間
、
十
部
斗
よ
り
下
ニ
て
ハ
か
し
こ
ニ
て
何
之
益
も
な
け
れ
ハ
、
ヤ
ハ
リ
野
生
送
り
呉
候
様
ニ
と
申
候
、
左
候
へ
ハ
、
問
合
を
差
出
し
可
申
候
へ
と
も
、
既
ニ
旧
冬
三
部
三
田
尻
便
ニ
さ
し
出
置
申
候
、
右
之
外
ニ
又
々
弐
部
御
入
用
ニ
候
哉
、
但
し
右
之
分
ニ
而
宜
哉
、
承
候
上
ニ
て
又
々
聞
合
可
申
候
、
案
外
よ
く
う
れ
候
故
、
大
方
本
も
無
御
坐
よ
し
、
先
日
承
た
る
事
ニ
御
坐
候
、
何
分
御
一
左
右
可
被
下
候
、
○
短
尺
安
キ
御
用
、
則
有
合
之
分
拾
葉
さ
し
出
申
候
、
旧
臘
大
窮
ニ
付
五
葉
ツ
ヽ
く
み
ニ
て
五
百
枚
斗
売
ニ
出
し
候
処
、
三
百
斗
う
れ
申
し
候
、
あ
と
未
帰
り
不
申
候
、
一
組
弐
朱
ニ
て
短
尺
代
ま
け
也
、
別
ニ
扇
子
四
五
十
製
し
候
処
、
是
ハ
時
節
か
ら
ニ
て
一
向
う
れ
不
申
こ
ま
り
申
候
、
鄙
猥
之
渡
世
醜
態
無
限
候
へ
と
も
、
無
詮
方
価
ヲ
定
め
置
候
、
其
弁
之
文
章
一
段
作
り
申
候
、
後
便
入
御
覧
可
申
候
、
実
ニ
無
詮
方
申
訳
な
り
、
御
一
笑
可
被
下
候
、
さ
て
又
他
之
短
尺
も
御
所
望
之
由
、
是
ニ
ハ
当
惑
仕
候
、
御
存
之
如
く
当
地
ニ
ハ
直
養
帰
郷
後
、
大
物
払
地
申
候
上
、
熊
谷
、
残
夢
之
二
家
と
ハ
知
音
ニ
て
も
無
御
坐
候
、
私
方
へ
参
候
分
ニ
ハ
為
認
候
ほ
と
の
者
無
御
坐
候
故
、
今
少
し
御
待
可
被
下
候
、
尚
又
考
置
候
而
さ
し
上
可
申
候
、
小
切
レ
之
絹
ハ
長
沢
此
節
京
ニ
居
申
候
ニ
付
、
か
の
夫
婦
へ
一
葉
ツ
ヽ
頼
遣
し
申
候
、
壱
葉
ハ
野
生
、
壱
葉
多
豆
伎
と
申
ハ
、
河
内
国
切
川
村
ニ
て
中
西
宗
兵
衛
と
申
庄
屋
也
、
此
男
ハ
村
田
春
門
門
人
ニ
而
其
後
岩
崎
美
隆
ニ
従
ひ
当
時
ハ
野
生
門
人
也
、
此
者
ハ
先
か
の
辺
ニ
て
の
よ
み
手
ニ
御
坐
候
間
為
認
申
候
、
今
一
葉
ハ
鴻
池
梅
子
と
の
御
属
、
此
婦
人
対
面
し
た
る
事
も
無
御
坐
候
へ
と
も
、
折
々
色
々
之
事
頼
来
候
故
、
其
仲
人
ニ
あ
つ
ら
へ
遣
し
置
申
候
、
惣
体
富
豪
之
家
ニ
ハ
殊
外
関西大学所蔵萩原広道の消息（その二）
一
○
図書館フォーラム第７号（２００２）
一
一
お
も
く
れ
た
る
風
儀
御
坐
候
而
、
定
而
火
急
ニ
ハ
認
ま
し
く
と
奉
存
候
、
少
し
御
堪
忍
奉
頼
候
、
に
く
き
事
な
れ
と
詮
方
な
し
、
夫
故
何
事
も
あ
ま
り
頼
遣
し
不
申
候
、
事
情
御
高
察
可
被
下
候
、
○
小
生
此
節
短
尺
帖
、
書
画
帖
な
と
こ
し
ら
へ
か
け
居
申
候
、
是
ハ
錦
地
辺
よ
り
西
国
へ
参
候
節
の
路
用
ニ
も
と
思
ひ
付
候
事
な
れ
と
、
さ
り
と
て
ハ
世
話
の
や
け
た
る
物
ニ
て
困
入
申
候
、
短
尺
足
代
氏
の
物
、
又
内
遠
、
常
足
、
広
足
、
諸
平
の
物
な
と
御
所
持
ニ
も
御
坐
候
ハ
ヽ
少
々
御
ゆ
つ
り
被
下
間
敷
候
哉
、
何
と
か
代
り
ハ
さ
し
上
可
申
候
手
寄
ニ
て
も
ら
ひ
申
度
と
て
一
二
軒
頼
遣
し
た
る
処
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
賢
察
さ
て
俗
人
ハ
く
れ
ぬ
物
ニ
て
御
坐
候
、
此
段
偏
ニ
奉
頼
候
、
い
つ
れ
御
近
辺
之
人
の
ハ
、
追
々
参
候
節
集
メ
申
度
候
へ
と
も
著
名
家
之
分
ハ
少
々
御
登
せ
可
被
下
候
、
奉
頼
上
候
、
○
広
足
へ
文
通
仕
候
事
仰
之
通
ニ
御
坐
候
、
秋
太
へ
頼
来
巳
来
文
通
し
て
く
れ
と
申
事
故
、
一
翰
遣
し
返
事
参
り
又
一
翰
遣
し
置
申
候
、
何
分
お
も
し
ろ
き
人
ら
し
く
聞
え
申
候
、
御
対
面
被
成
候
哉
、
か
の
著
述
な
と
も
往
々
見
及
申
候
也
、
上
林
諸
史
ハ
千
邨
よ
り
文
通
可
致
よ
し
申
越
候
間
、
一
翰
遣
し
置
申
候
、
御
伝
言
之
趣
、
承
知
仕
候
、
素
よ
り
折
々
承
た
る
人
ニ
御
坐
候
、
岩
ま
さ
氏
と
申
人
ハ
如
何
之
人
に
や
是
も
聞
た
る
人
ニ
御
坐
候
、
○
御
詠
哥
数
首
御
聞
せ
忝
拝
吟
夫
々
感
服
仕
候
、
就
中
、
犬
の
子
の
御
哥
を
か
し
く
承
申
候
、
雪
中
会
友
の
き
え
ん
日
の
あ
ら
そ
ひ
と
あ
る
ハ
何
の
故
事
ニ
御
坐
候
哉
、
ふ
と
案
出
不
申
後
音
御
示
し
可
被
下
候
、
其
外
と
も
い
つ
れ
も
金
玉
と
奉
存
候
、
野
生
か
元
日
　
　
　
け
ふ
と
い
へ
ハ
わ
た
ら
ひ
か
ぬ
る
高
麗
橋
の
　
　
　
　
う
ら
屋
の
く
ま
も
春
こ
ゝ
ち
し
て
末
句
如
何
御
坐
候
半
哉
、
う
ら
屋
と
申
事
ハ
京
橋
ニ
な
ら
へ
る
躰
也
、
外
ニ
申
方
も
あ
る
へ
き
歟
、
御
て
ん
さ
く
可
被
下
候
、
普
通
の
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
申
題
の
省
略
仕
候
、
家
々
歳
暮
狂
哥
　
　
　
な
く
も
あ
り
笑
ふ
も
あ
り
の
と
わ
た
り
に
　
　
　
　
前
し
り
あ
ハ
ぬ　
と
し
の
暮
か
な
い
つ
れ
も
せ
つ
な
き
さ
ま
御
笑
可
被
下
候
、
○
長
沢
手
帋
三
四
日
前
さ
し
こ
し
申
候
間
、
御
届
申
候
、
同
人
も
兎
角
手
足
し
ひ
れ
候
よ
し
ニ
而
、
今
明
日
よ
り
多
田
ノ
温
泉
へ
湯
治
ニ
参
候
よ
し
承
候
、
そ
の
内
ニ
御
対
面
可
仕
候
、
御
返
事
ハ
私
迄
可
被
下
候
、
○
野
村
正
精
と
御
坐
候
ハ
シ
ヤ
ウ
セ
イ
と
よ
み
候
ニ
や
、
す
へ
て
か
様
の
珎
敷
名
ニ
ハ
尓
後
か
な
つ
け
を
被
成
被
下
度
奉
頼
候
、
○
柳
川
の
西
原
晁
樹
ハ
御
な
し
ミ
御
坐
候
哉
承
度
御
坐
候
、
○
書
外
色
々
申
上
度
候
へ
と
も
年
明
四
日
風
邪
ニ
て
打
臥
居
申
候
、
万
事
懶
く
省
略
御
坐
候
、
乍
末
尊
大
人
へ
宜
様
被
仰
上
可
被
下
候
、
か
の
神
武
紀
ハ
御
脱
稿
ニ
相
成
候
ニ
や
、
拝
見
相
楽
居
申
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恐
惶
謹
言
　
　
　
正
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萩
原
広
道
　
　
　
鈴
木
賢
詞
契
　
　
　
　
　
　
玉
机
下
　
　
尚
々
余
寒
折
角
御
自
愛
奉
祈
候
、
上
司
氏
御
父
子
不
　
　
相
替
御
賢
勝
候
ヤ
宜
御
伝
声
可
被
下
候
、
猶
後
便
可
　
　
申
上
候　
巳
上
 
﹇
第
六
消
息
追
啓
（
嘉
永
三
年
正
月
十
一
日
か
）﹈
一
五
・
七
×
三
二
・
四
糎
　
　
　
　
　
追
啓
　
○
山
川
正
宣
方
へ
、
何
ニ
て
も
古
文
書
類
近
々
御
贈
り
　
被
下
度
奉
頼
候
、
先
年
被
仰
越
候
節
、
又
々
貴
家
様
も
　
珎
し
き
も
の
頂
戴
致
候
と
や
う
ニ
申
置
候
故
也
、
此
男
ハ
　
決
而
さ
る
事
を
忘
れ
ぬ
さ
が
ニ
て
真
角
ニ
物
事
を
　
仕
切
ね
ハ
承
知
せ
ぬ
気
質
ニ
御
坐
候
間
、
此
段
御
恕
察
　
被
下
候
而
宜
奉
頼
候
、
其
上
ハ
又
々
何
そ
差
贈
ら
せ
可
申
候
　
西
田
氏
ニ
紹
介
い
た
し
た
る
処
、
性
之
緩
急
甚
不
遇
ニ
而
　
中
ニ
た
ち
て
こ
ま
り
入
候
事
も
御
坐
候
故
、
何
と
か
い
は
ぬ
　
間
ニ
と
内
啓
仕
候
事
ニ
御
坐
候
、
決
而
御
介
意
ハ
被
下
ま
し
く
候
　
○
京
長
広
か
短
尺
ハ
未
差
上
不
申
哉
と
て
、
一
葉
手
ニ
入
　
申
候
、
夫
々
さ
し
上
候
、
其
余
五
六
枚
い
つ
れ
も
素
人
ニ
御
坐
候
　
中
ニ
ハ
、
拙
門
人
も
有
甚
非
礼
恐
入
候
へ
と
も
、
か
も
川
集
位
へ
ハ
　
あ
た
ま
を
出
し
候
面
々
ニ
て
、
ひ
と
り
は
み
も
大
抵
ニ
仕
候
分
　
申
訳
の
為
斗
ニ
さ
し
上
置
申
候
、
　
○
拙
哥
ハ
数
枚
書
候
こ
ろ
の
物
ニ
て
、
手
た
ゆ
み
大
ニ
不
出
来
　
そ
の
上
哥
も
出
来
合
ニ
御
坐
候
、
宜
御
て
ん
さ
く
被
下
、
ひ
か
事
　
御
坐
候
ハ
ヽ
他
へ
ハ
御
遣
し
な
く
、
直
ニ
御
返
し
可
被
下
候
、
此
段
　
ハ
別
而
御
頼
申
上
置
候
、
尚
御
入
用
ニ
御
坐
候
ハ
ヽ
何
ほ
と
も
　
さ
し
上
可
申
候
、
　
○
御
返
礼
ニ
何
そ
さ
し
上
度
候
へ
と
も
、
折
節
無
人
　
ニ
而
調
へ
兼
候
ニ
付
、
本
文
ニ
申
上
候
う
れ
な
ぐ
れ
の
扇
子
　
二
握
呈
上
仕
候
、
御
咲
留
可
被
下
候
、
拙
悪
実
ニ
算
慚
愧
　
之
至
ニ
御
坐
候
、
是
又
宜
御
直
し
奉
希
候
、
以
上
　
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萩
原
　
　
　
鈴
木
様
尚
々
さ
よ
し
く
れ
の
事
秋
太
店
へ
申
付
置
候
、
猶
其
内
宜
々
主
ニ
逢
候
而
、
吃
度
可
申
付
候
間
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
○
当
春
心
の
た
ね
と
申
初
学
も
の
二
冊
、
詞
書
葉
山
の
し
を
り
一
冊
、
摺
出
し
可
申
候
、
何
の
か
ひ
な
き
物
な
か
ら
少
々
御
取
次
可
被
下
奉
頼
候
、
作
者
の
意
ハ
実
ニ
見
え
ぬ
も
の
ニ
て
、
つ
ま
ら
ぬ
抜
書
に
て
候
へ
と
も
、
初
学
ニ
ハ
少
益
も
可
有
之
哉
と
奉
存
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
﹇
第
七
消
息
（
嘉
永
三
年
八
月
六
日
）﹈
一
六
・
四
×
五
七
・
五
糎
任
便
宜
一
筆
啓
上
仕
候
、
時
下
益
御
安
泰
被
為
在
奉
欣
賀
候
、
随
而
小
生
去
月
廿
八
夜
発
尾
道
、
本
月
二
日
朝
広
島
へ
着
仕
候
、
乍
憚
御
放
念
可
被
下
候
、
偖
井
筒
屋
ニ
而
承
候
へ
ハ
、
先
頃
中
ハ
尊
大
人
御
不
例
ニ
被
為
在
候
由
、
何
之
御
容
子
も
存
在
不
申
候
、
大
ニ
御
無
音
申
上
候
、
併
追
々
御
順
快
被
遊
候
由
、
奉
珎
賀
候
、
右
ニ
付
当
月
初
ニ
ハ
、
広
島
へ
御
出
張
も
可
有
之
由
、
折
角
日
々
御
噂
仕
居
申
候
玉
石
集
之
義
ニ
付
、
色
々
諸
友
と
相
談
致
候
処
、
案
外
ニ
出
来
か
ね
居
申
候
故
、
せ
り
立
急
々
御
発
兌
之
様
取
斗
申
度
何
れ
も
申
談
候
、
夫
ニ
付
愚
生
ニ
一
校
可
仕
様
先
頃
ヒ
仰
下
候
ニ
付
、
御
尊
稿
少
々
拝
見
仕
候
処
、
関西大学所蔵萩原広道の消息（その二）
一
二
図書館フォーラム第７号（２００２）
一
三
い
ろ
申
試
度
事
も
御
坐
候
、
併
懸
こ
し
ニ
而
御
書
通
申
候
位
ニ
て
ハ
、
火
速
ニ
治
定
も
難
仕
候
ニ
付
、
可
相
成
ハ
此
節
御
出
張
被
成
候
ハ
ヽ
、
諸
友
相
談
も
行
届
可
申
と
申
事
ニ
而
態
々
飛
脚
差
出
候
と
の
事
ニ
御
坐
候
、
左
候
ハ
ヽ
尊
大
人
御
順
快
ニ
も
候
ハ
ヽ
、
早
々
御
発
駕
被
下
度
奉
希
候
、
左
候
へ
ハ
先
頃
中
奉
希
候
、
貴
国
東
辺
之
御
模
様
も
承
候
而
、
品
ニ
寄
夫
々
御
誘
引
も
被
下
候
ハ
ヽ
、
大
ニ
得
力
大
慶
可
仕
候
、
今
般
ハ
書
生
も
召
連
不
申
独
行
ニ
而
万
事
不
都
合
候
事
も
有
之
甚
困
入
候
事
も
も
た
し
奉
度
、
呉
々
御
出
張
奉
待
候
、
委
曲
は
拝
顔
ニ
て
万
々
申
上
度
省
略
仕
候
、
乍
末
尊
大
人
へ
御
見
舞
宜
被
仰
上
可
被
下
候
、
頓
首
頓
首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
道
　
　
　
八
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）
　
　
　
　
鈴
木
賢
詞
兄
　
　
　
　
　
　
玉
几
下
　
　
二
白
玉
石
集
あ
し
ら
へ
候
ニ
付
本
人
よ
り
　
　
お
こ
せ
候
も
の
も
沢
山
ニ
可
有
之
候
、
為
念
御
荷
物
も
　
　
御
坐
候
ハ
ヽ
御
も
た
せ
可
被
下
候
、
色
々
情
態
も
有
之
　
　
事
と
も
相
談
を
可
申
上
候
、
以
上
